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L a societat de la Irrformació no és ja una previsió més o menys llu-nyana, sinó que constitueix una realitat ben actual. La importàn-
cia de les Noves Tecnologies (NNTT) de la 
Informació i la Comunicació a múltiples 
àmbits de la nostra vida és d'una magnitud 
tal que canvia substancialment l'entorn de 
la nostra existència. L'escola, evidentment, 
no pot ser aliena a aquest nou context. Hi 
ha autors que, fins i tot, anuncien que les 
NNTT canviaran radicalment la institució 
escolar. La realitat, però, és que fins ara es 
troben moltes dificultats per integrar aques-
tes tecnologies a l'escola. Aquestes dificul-
tats, d'origen divers, es poden classificar 
en quatre categories (Camacho, 1995): 
- problemes conceptuals, derivats de la in-
determinació del concepte de tecnologia 
educativa, 
- problemes estructurals, relacionats amb 
el ràpid desfasament dels equipaments, el 
seu elevat cost i la manca d'instal·lacions i 
espais adequats, 
- problemes formatius, concernents a 
l'abscència d'una formació específica, 
- problemes actitudinals, referits a la resis-
tència al canvi. 
Es evident que de la integració de les 
NNTT a l'escola sorgeixen diverses 
línies de treball, una de les quals se centra 
en l'anàlisi dels problemes organitzatius 
que implica la seva introducció. En aquest 
treball revisam molt breument els diversos 
models. 
Una ensenyança participativa, funcio-
nal, relacionada amb la realitat, etc, tal com 
defineix la Reforma, implica disposar de 
recursos adaptats a les necessitats específi-
ques de l'alumnat (Campuzano, 1992). I 
això afecta tant a les característiques dels 
mitjans en si, com a la seva organització. 
Consideram necessari, doncs, que criteris 
com l'accessibilitat i la flexibilitat consti-
tueixin un element fonamental en el procés 
d'integració de les NNTT. A aquests cal-
dria afegir un tercer criteri fonamentat, no 
ja des de la racionalitat educativa, sinó des 
de l'econòmica. L'eficàcia de la integració 
dels recursos a l'escola significa que aquests 
siguin adequats en nombre i en varietat, la 
qual cosa suposa un elevat cost econòmic 
Es tracta d'una situació difícil d'assumir per 
la majoria de centres. 
La revisió de la literatura existent sobre 
aquest tema ens permet observar diversos 
models d'organització dels nous mitjans. 
Seguint a Blàzquez i Martínez (1995), po-
dem distingir dos models bàsics: 
- El Centre de Recursos Intercol legial. 
Aquest tipus de centres pot tenir una enti-
tat pròpia o bé, formar part d'unes altres 
unitats organitzatives més àmplies com ara 
els centres de formació de professors. Les 
seves funcions al servei del professorat con-
sisteixen, fonamentalment, en el préstec i 
elaboració de materials. Òbviament es tracta 
d'un equipament extern al centre escolar. 
- E l Centre de Recursos Col·legial. En 
aquest cas es tracta d'un espai ubicat al pro-
pi centre, on s'aglutinen els distints recur-
sos, disposant de les condicions necessàri-
es per al treball de professors i alumnes. 
Existeixen diverses modalitats, abraçant des 
d'una funció de simple préstec fins al dis-
seny i producció de materials didàctics. Les 
exigències d 'espai i les condicions 
organitzatives, en un sentit ampli, variaran 
en funció de la modalitat adoptada Així, 
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podrem trobar centres que disposin d'un 
únic espai destinat a la centralització dels 
recursos, però també un altre tipus d'expe-
riències organitzatives en què s'habilitin 
distints espais en funció dels tipus de re-
cursos disponibles, per exemple, aula d'in-
formàtica, sala de recursos àudio-visuals, 
taller fotogràfic, etc. 
A aquests dos models, caldria afegir-hi 
el proposat per Bautista (1994). En parau-
les d'aquest autor: "Este nuevo enfoque 
organizativo consiste en distribuir todos los 
equipos y materias existentes en un colegio 
entre todos los profesores del mismo, según 
sus preferencias e intereses. Esto supone 
que cada profesor (...) tendra un aula 
a signada y seran los grupos de alumnos los 
que pasen por ellas todos los días para tratar 
los contenidos de los que se encarga cada 
profesor respectivo"(Bautista 1994, 99). 
Veiem en aquest model un criteri 
organitzatiu diferent fonamentat, sobretot, 
en la distribució de responsabilitats i en la 
coordinació del treball en equip. 
Mentres els models anteriors implica-
ven l'existència del professor especialista 
en determinats mitjans, aquesta concepció 
promou que tots i cadascú dels docents dis-
posin d'una formació bàsica sobre el seu 
funcionament i les seves possibilitats. 
Podem parlar encara d'un quart model 
organitzatiu que sorgeix, essencialment, a 
partir de la progressiva introducció de l'or-
dinador a l'escola. Ens referim a la intro-
ducció dels mitjans —prioritàriament infor-
màtics— a cada una de les aules, com al-
ternativa a la dotació de P«aula d'informà-
tica». Segons Martí (1992, 229): "Si 
queremos que los ordenadores sean 
instrumentos funcionales útiles y 
complementarios a otros medios que ya se 
utilizan en el contexto escolar, y si queremos 
que aporten un elemento nuevo de plantear 
el proceso de ensenanza-aprendizaje al in-
terior de cada matèria escolar, nos parece 
mas apropiado que los ordenadores se 
introduzcan y estén disponibles en cada una 
de las aulas en vez de crearse una aula de 
ordenadores separada." Dins aquesta línia 
organitzativa, Zaragoza i Cassadó (1991) 
al·ludeixen a l'experiència duta a terme en 
alguns centres consistent en la creació de 
l'anomenat "racó de la informàtica". 
No obstant això, la funcionalitat didàc-
tica d'aquesta opció entra en conflicte, en-
tre d'altres, amb les limitacions econòmi-
ques que caracteritzen la majoria de cen-
tres. Tal vegada sigui aquesta la raó per la 
qual, a la pràctica, aquest model no sigui 
gaire extès, sinó que a la majoria de cen-
tres tots els equipaments tendeixen a agru-
par-se a un mateix lloc, seguint l'exemple 
del que ha succeït amb les biblioteques. 
Creiem que els models presentats aglu-
tinen la major part de les experiències 
organitzatives de les NNTT als centres es-
colars. Som conscients, però, que tots ells 
presenten detenninats avantatges i incon-
venients, variables sempre en funció de la 
concepció educativa en què ens movem. 
Probablement l'opció ideal passaria per 
la combinació d'algunes de les possibili-
tats dels models exposats. No hem de per-
dre de vista que la utilització de les NNTT 
a l'escola tendeix, igual que altres mitjans, 
a propiciar una millora del procés d'ense-
nyament-aprenentatge. D'aquesta manera, 
consideram que l'existència d'un centre de 
recursos no ha de contraposar-se a les ex-
periències d'introducció dels mitjans a l'au-
la. Ben al contrari, creiem que les diferents 
opcions poden i han de complementar-se. • 
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